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  اهللا الحسني أحمد لطيف عبد








 البصري مقترحة قائمة على المنحى الكشفي في تنمية مهارات التفكير إستراتيجيةأثر على  تعرف إلى يهدف البحث الحالي
نفسها  الطريقةوب ،متوسطة سيف الجابري للبنينولتحقيق هدف البحث اختار الباحث عشوائياً . صف الثاني المتوسطلدى طالب ال
) ب(وشعبة ط، الصف الثاني المتوس البطالباً من ط) 45(عدد طالبها التي يبلغ  التجريبية لتُمثِّل المجموعة) أ(اختار الباحث شعبة 
 كلهالبحث اعينة عدد   بلغمن ثمو ،الصف الثاني المتوسط طالبطالباً من ) 45(طالبها غ عدد يبلوالتي لتُمثِّل المجموعة الضابطة 
 وقد .)3(قين من الشعبتين البالغ عددهم  المخفالب بعد استبعاد الطمدرسة في تلك الالصف الثاني المتوسط البطالباً من ط) 90(
  .ة من المتغيراتأجرى الباحث تكافؤاً بين طالب مجموعتي البحث في مجموع
 المقرر تدريسها  والمتمثلة بموضوعات كتاب الجغرافية) مدة التجربةأثناء(وبعد تحديد المادة الدراسية التي ستُدرس في 
 التي ستُدرس مادة الدراسية وأعد خططاً تدريسية لموضوعات ال،هدفاً سلوكياً) 74( صاغ الباحث ،صف الثاني المتوسط اللطالب
 وقام بعرض نماذج منها على لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطرائق وعلم النفس والقياس والتقويم لمعرفة ،ةفي التجرب
 العرض على بنفسه بعد ا وثباتها وتأكَّد من صدقهاستبانة للتفكير البصري وكذلك أعد الباحث ،صدقها ومالئمتها لمتغيرات البحث
  . ق التدريس وعلم النفس والقياس والتقويمالخبراء والمتخصصين في مجال طرائ
  طبق،التجربةمن نتهاء اال وبعد ،ُأسابيع) 10( التي استمرت التجريبيةمدة ال في وقد درس الباحث مجموعتي البحث بنفسه
 ، مربع كاي،ن التائي لعينتين مستقلتياالختبار :وسائل احصائية وهينا  واستعمل، التحصيلي البعدي على طالب المجموعتيناالختبار
 ومعادلة فاعلية البديل ، ومعادلة معامل الصعوبة،ومعادلة معامل قوة التمييز ،ناو ومعادلة سبيرمان بر،ومعامل ارتباط بيرسون
 المقترحة القائمة على المنحى الكشفي في تنمية ستراتيجيةنتيجة مفادها فاعلية اإل إلى حصائياً توصلإ النتائج وبعد تحليل ،الخطأ
طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة لتفوق ال عبر لدى طالب الصف الثاني المتوسط فكير البصريت التمهارا
  .االختبارالضابطة في 
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Abstract 
The current research aims to identify the impact of a proposed strategy based on the Scout 
orientation on developing visual thinking skills among second-grade intermediate students. To achieve 
the goal of the research, the researcher randomly chose Saif Al Jabri’s intermediate school for boys, 
and in the same way he chose section (A) to represent the experimental group which consisted of (45) 
students and section (B) to represent the control group which also consisted of (45) students. The 
researcher conducted a parity between students of the two groups of research in a set of variables. 
After determining the subject to be taught (during the period of the experiment) represented in 
the geography topics to be taught to students of the second intermediate grade, the researcher 
formulated (74) behavioral goals, prepared instructional plans for the subjects of the subject that will be 
taught in the experiment, and presented examples of them to a committee of experts And specialists in 
the field of methods, psychology, measurement and evaluation to find out its validity and suitability for 
the research variables, and the researcher also prepared a questionnaire for visual thinking and made 
sure of its validity and reliability by himself after presenting it to experts and specialists in the field of 
teaching methods, psychology, measurement and evaluation. 
The researcher studied the two research groups himself during the experimental period that 
lasted for (10) weeks, and after the completion of the experiment, he applied the post-achievement test 
to the students of the two groups, and we used statistical methods, namely: the T-test for two 
independent samples, the chi square, the Pearson correlation coefficient, and the Spearman Brown 
equation. And the power discrimination equation, the difficulty coefficient equation, and the equation 
for the effectiveness of the wrong alternative, and after analyzing the results statistically, he reached a 
conclusion that the proposed strategy based on the Scout trend was effective in developing visual 
thinking skills among students of the second intermediate grade by outperforming the experimental 
group students over the control group students in the test. 
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  األول المبحث
 إذ ،ن في عصر االنفجار المعرفي والثقافي في جميع مجاالت الحياةاآليعيش العالم  :مشكلة البحث :أوال
واالتجاه  ، الشعوب المتقدمة حاليا اهتماما واسعا بعمليات التفكير لذا تولي،لوم المعرفية والتقنيةتتصارع الع
المنتجات االبداعية في المجاالت  إلى غة في عمليات الوصول بالأهمية من نمية القدرات الخاصة لما لهتنحو 
  .الحياتية
نظار ن األأ وال سيما لمواكبة حاضرها وبناء مستقبلها األمم ووسيلة ، التربية والتعليم بوابة الطريقوتعد
التربية  نحو األممجل اهتمام ينصرف  ولهذا ، في سياسة الدول اساسياً بعداًبوصفه التعليم نحوه تتجه بدأت
  .)1( بالغاًولت العملية التعليمية اهتماماًأ  إالاألممن تتخذ دورها بين أ إلى مة ترنو فما من أ،والتعليم
أن التربية في العصر الحديث لم تعد كما كانت في العصور السابقة مجرد تلقين ) أبو العينين(ترى 
 الطالب يقوم فيها بحفظ لم تعد عبئاً علىو ،ة ولم تعد حرفة يمارسها المعلم بطريقة آلي،تسميع لنص أو لدرس
نتائجه التي افه ونشاط له أهد إلى  الصف وخارجهفيالتعليمية   فقد تحولت العملية،تسميعهاالنصوص و
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للتكنولوجيا دور فاعل بين مدخالت هذا النشاط ومخرجاته وفضالً عن ذلك  وأصبح ،التقويم وتخضع للقياس
ماً في تطوير عناصر النظام التربوي كافة بوجه عام وعناصر المنهاج اهوراً تلعب دتلك الوسائط  فقد صارت
عملية التخطيط لهذه المناهج وتنفيذها   منها فيفادةاإل عبر ، فاعلية وكفايةأكثر وجعلها ،على وجه الخصوص
  .)2(تحقيق أهدافها المنشودة  وتقويمها ومتابعتها وتطويرها بما يسهم بشكل كبير في
 اإلنسانخيرة تطورات علمية كبيرة في مناحي الحياة جميعها ليصبح شهدت العقود األ : البحثهميةأ: ثانياً
خطئ واسعة باتجاه التقدم والرفاهية ويسر له  إلى أساس التنمية لمواجهة متطلبات الحياة األمر الذي دفع به
ة الواعية الهادفة هي التي مدرج الرقي والقوة فالتربي إلى  العيش وأخضع له قوى طبيعية وأوصلهأسباب
 ويرى أغلب المفكرين أن التربية ،التقدم االجتماعي لبناء شخصيته أو  من التقدم العلمي مبلغهاإلنسانتوصل 
تزويد الطالب بالخبرات التي تساعد على أداء دوره في  إلى في جوهرها هي عملية تنشئة اجتماعية ترمي
مساعدة الفرد على اكتساب الخبرات التي تحقق نموه العقلي المجتمع على الوجه األفضل فهي معنية ب
  .)3(ي والنفسيوالجسم
ن علماء التربية اخذوا تدريجياً يبتعدون عن أ إلى  االتجاهات الحديثة في تحليل عملية التعلمأشارتو
اهات التي  ويتقربون شيئا فشيئا من االتج، التعلم كلهاألنواعالنظريات التي تحاول ان تفرض طريقة موحدة 
  .)4(بغي تعلمهي ينتخصص طرائق معينة في التعلم تتفق والعمل الذ
نشطة متفاعلة فيما بينها تشمل المعرفة والوجدان أمجموعة فهو  ،يعبر عن نشاط واحد  فالتعليم ال
 ناإلنسان الوظيفة المعرفية لدى  وأ،ن يغطي هذه المجاالتأي واحد  فال يمكن لمدخل تعليم، الحركياألداءو
 اإلنسان تعلم أساليب تصورات عدة عن أعطىن التقدم العلمي والتكنولوجي إزالت قيد البحث والدراسة ثم ما 
  .)5(وتعليمه
 ، كبيرة في العملية التعليمية التعلمية فيرى جليسر أن التعلم باالكتشافأهميةللتعليم بطريقة االكتشاف 
  .)6(القاعدة أو المفهوم أو رتباطيساعد على اكتشاف المتعلمين لال
  :اآلتيةمة اهدر على تحقيق األمور التربوية الأن التعلم باالكتشاف قا )الشربيني(ولقد أوضح 
 التمييز بين ، إدراك أوجه التشابه وجوانب االختالف، التصنيف:تنمية القدرات العقلية لدى المتعلمين مثل )1
 .المعلومات
 .نات المتاحةما وراء المعرفة والبيا إلى الذهاب بالمتعلمين )2
   .)7( وإنتاج المعرفة،واالختراع ،المساعدة في تكوين طالب لديهم القدرة على االبتكار )3
 ، واالبتكاري، وتنمية قدرات المتعلمين على التفكير التحليلي،هتمام بعمليات التفكيراالوعند الحديث عن 
تنمية التفكير لدى  إلى ؤديعليم ت تأساليب وابتكار ، برامج تعليميةعبر ، والبصري، واإلبداعي،والناقد
نا ال يمكن أن ننمي التفكير أنَّ وهذا يعني ، وبما أن التفكير عملية عقلية فإنَّه بذلك يتكون من مهارات،الطالب
ا الحاجة، كيف يفكِّر عن طريق اكسابه المهارات الالزمة لعملية التفكيرعند الفرد ما لم نعلمهتعليم  إلى  أم
  : اآلتيةسبابير فهي عامة لألمهارات التفك
 ،نتاج المعرفة هي القدرة على التفكير التحليلي واالبتكاري وأداة أ،دخول العالم عصر اقتصاد المعرفة .1
 . والبصري،واإلبداعي
 . واستخدامها، وانتاجها، والقدرة على تحليل المعرفة،جودة التعليم تتأسس على جودة التفكير .2
 ويؤهله لمواجهة ، وتغيراتها، ومواقفها،داداً يؤهله لمواجهة ظروف الحياة إعاإلنسانإعداد  إلى الحاجة .3
من مشكالتظروفه للبحث عن حلول لما يواجهه . 
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 . ورساالت السماء،يمان بالخالقإن التفكير من مستلزمات اإل .4
 .الدراسة ولنجاح في مجاالت العملاأساس بوصفه التفكير  إلى الحاجة .5
   .)8(األممالمنافسة المعرفية بين  وسباقالتفكير عنصر حاسم في ال .6
 احديث ابمطلبوصفه  بللطالكير التفت اارمهرورة تدريس ض بادون يناحثين والبويين التربنوالكثير م
 عبر ل ب،التطور الطبيعي أو جض النأثناءورة مباشرة صتنمو بال  ألنهارة، صت الحياتية المعاا المتغيرتفرضه
م، لتعللة قابلارة مه أي لا مثمثلهي فهكير، التفم ل تعأساليب م استخداعبر .)9(تاارالمهذه له فادوه م منظميتعل
كنا ا إدرنكير تأتي مباشرة مالتفيات عمل أهم فإن ولذا ،أكاديمية جديدة أو  حياتيةفمواق في ف والتوظيوالنقل
  .)10(اويكونهالمعرفية  ياتناعمل الذي يوفر أساس األولاز الحسي الجهو هر ص البنإ إذ ،ري لما حولناصالب
ي العقل ل والعملى التخيعلينمي القدرة و المكاني، اكى اإلدرعلكير بالقدرة التف منذا النوع هويرتبط "
  .)11(" فمواقللنية الذهور صوال
  .بصريكل الشللستنتاج والتمييز السير واوالتف صفى الوعلري تعتمد صكير البالتفت اارومه"
ي تشد فه ،بالطالم لدى للتعا وميالتعليتي عمل في امها دور لهرية صلب االوسائل أن الباحثرى وي
ورب ( ،الجغرافيةيع ضموامنة في ض المتديهمري لصكير البالتفت اارمه وتنمي هم وتثير حماساههمانتب
  .)12( )مةكل ف ألمنورة خير ص
المختلفة المجردات  فهمى عل اًر كبياًرة تأثيالمختلفيمية التعل فرية في المواقص المواد البمويؤثر استخدا
 من استخالص المعاني أنومات، الكل لعتفي مما العقل اكرح لإلدض أوكلبشئيا  مرضيحاً توالحقائقيح ضوتو
 مقدار ما أنسات الحديثة احت الدرضقد أوفل ،المكتوبة اللفظيةغة الل من صها استخالمن أسهلريات صالب
  .)13( المعروضم الكمن  %)40(غ يبل رص البق طرين عتيعابه اسن ماإلنسان تمكني
 قائمة على المنحى الكشفي في تنمية إستراتيجية أثر على تعرفال إلى  يهدف البحث الحالي:هدف البحث
  . الصف الثاني المتوسططالبلدى  الجغرافية  مادة في تدريسالبصريمهارات التفكير 
  -: يتحدد البحث الحالي بـ:حدود البحث
 للبنين الصف الثاني المتوسط سيف الجابريعينة من طالب مدرسة متوسطة ي بيتحدد البحث الحال
   .م2019 – 2018 للعام الدراسي ،ناحية المدحتية –ضمن مدارس محافظة بابل
  :تعريف المصطلحات :ثالثاً
   : المنحى الكشفيإستراتيجية
  :وعرفها
يتم عن طريقها  ،ائية عالية المستوىالتعلم الذي يتحقق نتيجة لعمليات ذهنية انتقبأنها ) 2005جابر ( -
معلومات  إلى  بهدف الوصول،صور جديدة إلى ثم إعادة تركيبها وتحويلها ،تحليل المعلومات المعطاة
 مستخدماً مصادره العقلية اإلنسانيهتم بالوسائل والطرق الي يسلكها وواستنتاجات غير معروفة من قبل 
  .)14(والجسمية
شطة التعليمية يقوم نسلسلة من األ أو عداد وتنظيم مجموعةإ تقوم على تراتيجيةإسنها أب) 2004،إبراهيم( -
 . )15(معلم وتوجيهه شراف البإبها الطالب 
- (Hill 1982)المفاهيم الخاصة الب بالحصول على ساس السماح للطالطريقة التي تصمم على أ :هاأن ب
المجهول  إلى ن المعلومدرج مي تتاألسئلة التريق حل سلسلة متتابعة ودقيقة من بالموضوع عن ط
 .)16(وبالعكس
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بارة عن نشاط ومهارة عقلية تساعد يتبنى الباحث تعريف عفانة للتفكير البصري وهو ع :التفكير البصري
دراك لها ثم التعبير عن أفكاره الخاصة وعنها الحفظ واإلووتمثيلها  وتفسيرها اكتساب المعلومات في اإلنسان
   .)17( قيق التواصل مع اآلخرينتحل ،بصرياًو لفظياً
  
   الثانيالمبحث
  : النظرياإلطار/ أوال
   النشأة والتطور:مفهوم المنحى الكشفي :األولالمحور 
 إلى قراط مع تالميذه لكي يدفعهمالعصور القديمة حين استخدمها س إلى تعود فكرة التعلم باالكتشاف
الفيلسوف  إلى ق عليها الطريقة السقراطية نسبةل وأط، ما يريد تعليمهم من قيم ومعرفة وفضيلةاكتشاف
   .)18( وكذلك استخدمها أرسطو،فالطون واستمرت هذه الطريقة على شكل محاورات مع تلميذه أ،سقراط
 أسلوب -  وسلم وآله اهللا عليهىصل-  انتهج الرسول إذ ،ولقد برز هذا األسلوب في التعليم اإلسالمي
 إلدراك ما يريد تعليمه لهم من تعاليم الدين ، الصحابة وتوجيه تفكيرهمالحوار واالستنتاج في إثارة انتباه
 ليس من باب الحصر ، فقطا واحداونذكر هنا حديث ،حاديث النبوية الشريفة األاإلسالمي وهذا ما نجده في
ن َأِبي حاِزٍم والدراورِدي  بن حمزةَ قَاَل حدثَِني ابإبراهيمحدثَنَا  ":فهناك غيرها الكثير من األحاديث الشريفة
 َأنَّه سِمع رسوَل اللَِّه لرحمِن عن َأِبي سلَمةَ بِن عبِد اإبراهيمعن يِزيد يعِني ابِن عبِد اللَِّه بِن الْهاِد عن محمِد بِن 
 لَو تُمَأيقُوُل َأري لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِنِه صرد ِقي ِمنبي ا تَقُوُل ذَِلكا مسٍم خَموغْتَِسُل ِفيِه كُلَّ يي ِدكُماِب َأحا ِببرنَه َأن
 - لَاِة ِكتَاب مواِقيِت الص" (قَالُوا لَا يبِقي ِمن درِنِه شَيًئا قَاَل فَذَِلك ِمثُْل الصلَواِت الْخَمِس يمحو اللَّه ِبِه الْخَطَايا
ساتُ الْخَملَواب الصة رقم الحديثٌ ب505 كَفَّار.(   
عدم  إلى واتبع علماء التربية المسلمون منهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومنهم ابن خلدون الذي دعا
  منهااالعتماد على الحفظ في التعليم وتوجيه الفرد على اكتساب المعرفة من مصادرها ليتمكن له االستزادة
  .)19(مدى الحياة
  عامةبوصفها دعوةأما في العصر الحديث فقد ظهر التعلم باالكتشاف في عدد من االتجاهات التربوية "
استخدام أسلوب االكتشاف المتمركز حول الطالب ولقد بدأت الحركات التربوية على يد جان جاك روسو إلى 
دون االعتماد من  للطبيعة ليكسب بنفسه المعرفة االكتشاف الحر المطلق مع الطفل بترك الطفل إلى الذي دعا
 الذيبرونر قبل فلم تستخدم إال بعد منتصف القرن العشرين من  )التعلم باالكتشاف(على غيره، أما كلمة 
 ،عدة مؤلفات تتناول آراءه التربوية حول طبيعة التدريس وفلسفته التربوية) 1970-1960(أصدر بين عامي
  .)20(أييداً من التربويينوقد القت معظم أفكاره ت
 أدرك بأن األطفال ينشطون في استكشاف وتفسير العالم إذ ،)1963(هلقد تأثر برونر كثيرا بجان بياجيو
 تعاملهم عبر وطريقة حل المشكالت فهو يرى أن األطفال يستكشفون البيئة action الفعل أهميةوركز على 
النظريات بطرق ليست كتلك التي  أو ون فهمهم للمفاهيممع األشياء الملموسة، ويختبرون األفكار، ويرجع
  .)21( جيروم برونر إلى طالق لفظة التعلم باالكتشاف فترجعإ أما ،يستخدمها العلماء
يرى جليسر أن  كبيرة في العملية التعليمية التعلمية فأهميةللتعليم بطريقة االكتشاف  : التعلم باالكتشافأهمية
  .)22(القاعدة أو المفهوم أو على اكتشاف التلميذ لالرتباطيساعد  ،التعلم باالكتشاف
  :اآلتيةأن التعلم باالكتشاف قادر على تحقيق األمور التربوية المهمة  )الشربيني(ولقد أوضح 
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التمييز بين  ، أوجه التشابه وجوانب االختالف إدراك، التصنيف:تنمية القدرات العقلية لدى المتعلمين مثل - 1
 .المعلومات
 .ما وراء المعرفة والبيانات المتاحة إلى ب بالمتعلمينالذها - 2
 .)23(واالختراع، وإنتاج المعرفة ،المساعدة في تكوين طالب لديهم القدرة على االبتكار - 3
 خرىيوجد لطريقة التعلم باالكتشاف خصائص تميزها عن غيرها من الطرق األ :خصائص التعلم باالكتشاف
  :يأتيما ) محمد( ذكرتها ومن هذه الخصائص كما
بتهيئة البيئة والظروف الالزمة التي تجعل الطالب ، عملية التعليمية بدالً من المعلمتجعل المتعلم مركز ال )1
 .المعلم أو يكتشف المعلومات بنفسه بدالً من أن يستمدها جاهزة من الكتاب
 ).لتنظيمالمالحظة والتفسير والمقارنة والتنبؤ واالستدالل وا(تؤكد على العمليات العقلية  )2
 .تؤكد على المتعلم ال على المادة المتعلمة )3
معين وإنما  العملية التعليمية على أنها مستمرة ال تنتهي بمجرد االنتهاء من دراسة موضوع إلى تنظر )4
 . ترتبط بهأخرىتكون دراسة هذا الموضوع نقطة انطالق لدراسات 
 موقف المكتشف ال المنفذ فهو يضع أمامه تأخذ بسمات الموقف التعليمي المتكامل الذي يضع المتعلم في )5
 . )24(حل وعليه أن يخطط بنفسه لحلها إلى مشكالت تثير اهتمامه وتحتاج
وأضاف أورليخ وآخرون معياراً أساسياً مهماً ألي عمل يوصف بأنه اكتشاف وهو بأنه على المكتشف  )6
 ، منجماً ولم يخبر به أحدوبهذا لو اكتشف شخصاً. لآلخرين how وكيف what أن ينُقل كالً من ماذا
  .)25( لم يكتشف شيئاًفهو
  : للتعلم باالكتشاف منهاأخرىائص خص) محمد(ولقد ذكر 
 .تنمية مواهب التالميذ وممارسة هواياتهم  -  أ
المفتوحة  أو  الواسعةاألسئلة التي يمكن تسميتها بDivergent ذات الجوانب المتعددة األسئلةيهتم ب  - ب
 األسئلة أو  المحددةاألسئلةالتي يمكن تسميتها ب Convergentانب المعقدة  ذات الجواألسئلةبدالً من 
  .)26( المعلقة
  :التفكير البصري:المحور الثاني
  :التفكير
  : التفكير لغةً
  .)27( :وهو إعمال النظر في األشياء) فاءبكسر ال) (الِفكر(التفكير في اللغة مشتقٌ من مادة 
 :ويقولون"معرفة المجهول  إلى إعمال العقل في المعلوم للوصول"  والتفكير،كير وهو التأمل والتفكر اسم التف
   .)28(" لهاح إلى َأعمَل عقله فيها ليتوصل أي  في مشكلة.فكر
ى إعادة تنظيم ما نعرفه من التفكير هو عملية عقلية معرفية ديناميكية هادفة، تقوم عل : التفكير اصطالحاً
قرارات وحل المشكالت وفهم الواقع جديدة تستخدم في اتخاذ الومفاهيم وتصورات في أنماط رموز 
  .)29(الخارجي
 من المبررات وراء لقد أبرز العديد من المهتمين بمهارات التفكير عدداً : تعليم مهارات التفكير وتعلمهاأهمية
 تحقيق األهداف هارة عالية من أجللها يتمثل أهمها في تنشئة المواطن الذي يستطيع التفكير بمتعلم الطالب 
المرغوب فيها، وتنشئة مواطنين يمتازون بالتكامل من النواحي الفكرية والروحية والوجدانية والجسمية، 
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كثيراً على المشكالت، ومساعدتهم اقد واإلبداعي وصنع القرارات وحل وتنمية قدرة األفراد على التفكير الن
  .لألمور الحياتية بصور عامةلألمور اللغوية بصورة خاصة والفهم األعمق واألفضل 
ة فيمكن توضيحها إذا ما تم إبراز أهميتها لكل  مهارات التفكير بالنسبة للعملية التعليميأهميةأما عن 
  : كاآلتيمن الطالب والمدرسين
  :  وتتمثل في اآلتيالتفكير وتعلمها بالنسبة للطالب تعليم مهارات أهمية :والأ
  ه قادراً على المشاركة في مختلف المواقف بفاعليةيجعل و،نتباهالطالب على االيحفز. 
  دقةوح وضلحكم عليها بو واتقييم آراء اآلخرينالقدرة على.   
 وآرائهم التمييز بين االختالفات المتعددة ألفكار الناس.  
 تعلم مهارات تعين الطالب على النجاح في حياته.  
  لديهوتقدير الذات  هنفسالفرد بثقة تزيد من. 
  مقترحة وعديدةللمشكالت حلول  الصعبة واألسئلة على اإلجابة هم منعقولفكير الطلبة وتتحرير 
 .التخفيف من حدتها أو ويعملون على حلها
 وإثارة التفكير لديهم العمل الجماعي بين الطالبأهمية بالمعرفة . 
 معلومات ى  إلالتوصل إلى التشجيع على استمرار عمليات البحث األمر الذي يؤدي في نهاية األمر
  .جديدة
  : التي تتلخص في اآلتي التفكير  لمهارات اكتساب المدرسأهمية :ثانياً
 في العملية التعليمية التعلميةالمختلفة وتوظيفهاأنماط التعلم ب مساعدة الطالب في اإللمام . 
 لدى المدرسينالحيوية والنشاط الدافعية رفع مستوى .  
  الطالبو إلثارة والتعاون بين المدرسينالمشاركة وا بالتدريس عملية تتصفجعل. 
  المتنوعة التي   باألنشطة التدريسيةأكثرفاعلون ت ي؛ ألن الطالبلتركيز على عملية اإللقاء للدرساتقليل
 . واالتجاهات المرغوب فيهارفالمعاالمهارات واكتساب يستطيعون عن طريقها 
 30(  وأنشطتهم المختلفة على أداء الطالببياً مما ينعكس، إيجا، وثقتهم بأنفسهمرفع معنويات المدرسين(.  
  :وجد ثالث طرق رئيسة للتفكير، تم تصنيفها بناء على الحواس وهيت :طرق التفكير
 الخ•.. .ويعتمد على حاسة السمع ومن أدواته الصوت، والمحادثات، والنغمات: التفكير السمعي. 
 المجردة والرسوم صور، واأللوان، والخطوط واته الويعتمد على حاسة البصر ومن أد: التفكير البصري
 .الخ...التخطيطية
 الوزن، ودرجة : ويعتمد على الشعور حيث يرتكز على معلومات طبيعية حساسة مثل: التفكير الشعوري
  .الخ...  والحالة العاطفية، والتوتر، والشعور، والحدس،الحرارة
 إلى ات المكتوبة والمنطوقةستطيع أن نترجم كلتا الكلمالكلمات لها لغة ثانية، فنحن ن :مفهوم التفكير البصري
فوراً، صور  إلى لم إلي فان كلماته تترجموصور ملونة وندعمها أيضاً بالصوت، فعندما شخص ما يتكأفالم 
  تعادل ألف كلمة؟وعليه يوجد سؤال يجب أن نطرحه، هل الصورة 
ة هي أدوات إدراكية  البصرينجد أن األدواتالكتشافات واالختراعات العلمية لتاريخية الحسابات  من ال
 أثناء وينتقلون ،فالذين يفكرون بصرياً ويوظفون الرؤية والتخيل والرسم بطريقة نشطة ورشيقة. )31(قوية
المشكلة من زوايا مختلفة، وبعد أن يتوفر لديهم فهم  أو الموقف إلى آخر، فهم ينظرون إلى تفكيرهم من تخيل
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ة يتخيلون حلوالً بديلة، ثم يحاولون التعبير عن ذلك برسوم سريعة لمقارنتها المشكل أو بصري للموقف
  .)32(وتقويمها فيما بعد 
 في أغلب األحيان مستنده على لتعليم والممارسات األدوات البصرية مهمة في علم أصول اعدتوقد 
 ث األخير في التعليملبح فا،االعتراضات اللغوية التي تستعمل االتصال المنطقي في التفكير المتسلسل
ن التمثيل باألشكال  مؤكدا أ،التعلمعلى سبيل  المثال، دعا الستعمال التفسير البياني في  )Diezmann(ـل
  :خرى للتفكير البصري عن غيره من أنواع التفكير األاآلتيةالفوائد البصرية يدعم 
   .داخلية المكانية للشكل المعروضرؤية العالقات العلى قدرة ال - 1
  .الكشف عن العالقات النسبية ضمن جسم الشكل المعروضعلى رة قدال - 2
 .)33(تنمية مهارات االستدالل - 3
 ،البصريةطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية قدرة عقلية مرتب"ويرى بياجيه أن التفكير البصري هو 
ومات وعالقات ورسدل بين ما يراه المتعلم من أشكال حيث يحدث هذا التفكير عندما يكون هناك تناسق متبا
ن التعبير البصري مألوف  وأ.)34( "تمدة على الرؤيا والرسم المعروضوما يحدث من ربط ونتاجات عقلية مع
ة لتشكيل ومعالجة الصورة العقلية في الحياة العادية، األساسيإلينا فهو من االستعماالت الشائعة ومن الوسائل 
سمات بوصفها أدوات إرشادية وتربوية لكن بوصفها قط ة مهمة لتمثيل المعرفة، ليس فإن األشكال البصري
 إذأداة من أدوات التفكير البصري، بوصفها ئط الجغرافية بأنواعها المختلفة  وأن الخرا،تربط التفكير والتعلم
   .يستخدمها الجغرافي؛ إلدراك العالقات المكانية؛ ولتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح األرض
 على مجموعة من األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي باالطالعقام الباحث  :كير البصريمهارات التف
، أو الجغرافية مادة  سواء في،تاراالمهذه ه علىحد ما  إلى أن هناك اتفاقاً والحظ ،اهتمت بالتفكير البصري
 .ن مهارات التفكير البصريمجموعة م )الشوبكي(و) ومشتهى(و )مهدي(  حددفقد ،دراسيةال في جميع المواد
  :كاآلتيائياً را إجبتعريفه امقو ،البصريتفكير للات رامه بأربعة ىالباحث اكتف فإنولذلك 
 منا عن غيرها وتمييزه ريةالبصورة الصى عل فى التعرعل الطالبدرة ق: ارة التمييز البصريمه - 1
 . السابقةتهار باستدعاء خبكوذل ،لاألشكا
 . خصائصهومعرفة ،البشريير المث لات داخقى رؤية العالعل الطالب درةق: يل الشكلتحلارة مه - 2
 .ا وتفسيرهريةالبصى إيضاح المدلوالت عل الطالبدرة ق :ومات البصريةالمعلارة تفسير مه - 3
ات ق عالفواكتشا ،ومكوناتهارية البصات ريالمثى ربط عل الطالبدرة ق :ارة ربط العالقات البصريةمه - 4
 .)37)(36)(35( ريةالبصات ريالمثو ،وروالص ل األشكامنجديدة 
  
   :الدراسات السابقة/ثانياً 
  :دراسات التي تناولت المنحى الكشفي ال:األولالمحور 
االكتشاف الموجه في مهارات التواصل  إستراتيجية أثر معرفة إلى  تهدف:آخرونالياسري ودراسة  - 1
حدى إ من  المتوسطاألول الصف طالبة من طالبات) 58( من كانت عينة الدراسة متكونةو ،الرياضي
 طبقت الدراسة لمدة . ضابطةخرىحداهما تجريبية واأل إ:نمجموعتي إلى مقسمة ،مدارس بغداد الرصافة
 ودرست المجموعة الضابطة ،مجموعة التجريبية باستخدام االكتشاف الموجهدرست ال، فقد سابيعأستة 
 باستخدام ،)اختبار مهارات التواصل الرياضي (لبحثداة اأحثون ببناء االبقام بالطريقة االعتيادية وقد 
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 كما ،االكتشاف الموجه ستراتيجيةايجابي إل أثر ظهرت النتائج وجودأ وقد .اإلحصائية عدد من الوسائل
 االكتشاف الموجة في اختبار إستراتيجيةتفوق المجموعة التجريبية التي درست باظهرت نتائج الدراسة 
 . )38(كل مهارات التواصل الرياضي ك
معرفة فاعلية النمط االكتشافي في اكتساب مهارات عمليات العلم  إلى تهدف :)2009(  لبدةأبيدراسة  - 2
طالب الصف  من طالباً) 60(من كانت عينة الدراسة متكونة  و، بغزةاألساسيلدى طلبة الصف الثامن 
 حدهماأ يضم ،فين دراسيينص من العينة تمثلت و، من طالب اعدادية خان يونس للذكوراألساسيالثامن 
  وكافئ،موعة ضابطةمج تواعتبرطالباً ) 30(الثاني  ويضم ،وعة تجريبيةمجم تواعتبر طالباً )٣٠(
 القبلي ألدوات االختبارالمجموعتين من حيث العمر الزمني والتحصيل السابق في العلوم والباحث 
   .)39(الدراسة
  :اآلتيةالنتائج  إلى وخلصت الدراسة
بين متوسطي درجات الطالب في المجموعة ) 0.05( دال إحصائيا عند مستوى داللة وجود فرق .1
التجريبية التي تعرضت للنمط االكتشافي والمجموعة الضابطة التي تعرضت للنمط التقليدي لصالح 
 . المجموعة التجريبية
 التحصيل ةالطالب المرتفع  بين متوسط درجات)٠،٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
عمليات العلم تعزى لصالح طالب  في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة، في اختبار
 .المجموعة التجريبية
منخفضي التحصيل بين متوسط درجات الطالب ) 0.05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .3
ليات العلم تعزى لصالح طالب اختبار عم في المجموعة التجريبية وطالب المجموعة الضابطة، في
   .المجموعة التجريبية
  .سات التي تناولت التفكير البصريالدرا :المحور الثاني
التفكير البصري في مادة فاهيم الكرتونية في تنمية مهارات  المإستراتيجيةأثر توظيف ( : ليلةأبيدراسة  -
  ). بغزةاألساسيالعلوم والحياة لدى طالبات الصف الرابع 
 بمنطقة غرب غزة في الفصل الدراسي الثاني للعام ،ة الدنيااألساسيمدرسة القاهرة لدراسة في أجريت ا
 صفا لدى طالبات التنميتهري الواجب صكير البالتفت اارمه تحديد  إلى  وقد هدفت الدراسة2017 – 2016
تحليل  ارةمهري، صبارة التمييز المه (يوهالشمسية  في وحدة الحالة الجوية والمجموعة األساسي  بعارال
) 80( وقد تكونت عينة الدراسة من ،)الشكل، مهارة استخالص المعاني، مهارة تفسير المعلومات البصرية
ى علم ئ قامعلم ل تم إعداد دلي،اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج شبه التجريبي ،طالبةً
  :ريصكير البف التتاارمهرتونية واختبار ا الكالمفاهيم إستراتيجية
 درجات بين متوسط) 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجوواثبتت الدراسة 
 ،ريصكير البالتفت اارمهالبعدي ل االختبار في طالبات المجموعة الضابطة وأقرانهم بالمجموعة التجريبية
  .الح المجموعة التجريبيةصل
  :موعة من التوصيات منهاوفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بمج
الفلسطينية والعمل على مساقات طرق التدريس في الجامعات  إلى  المفاهيم الكرتونيةإستراتيجيةإضافة  .1
 .يفية التدريس بهاتدريب الطلبة المعلمين على ك
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وم في تدريس العل  المفاهيم الكرتونية وتفعيلهاإستراتيجيةاالهتمام بتدريب المعلمين على كيفية استخدام  .2
 .لما لها من دور في تنمية مهارات التفكير البصري
  .)40(بناء مناهج تعليمية قائمة على المفاهيم الكرتونية لجميع المراحل الدراسية  .3
  :مؤشرات عامة حول الدراسات السابقة وموازنتها مع الدراسة الحالية
هداف إنَّما يدلُّ على مرونة العلوم  وهذا التَّنوع في األ،تباينت الدراسات السابقة في أهدافها: األهداف .1
 ، البحوث التطبيقية التجريبيةإلجراء بشكل خاص واعتبارها مادةً دسمةً ية بشكل عام والجغرافيةاإلنسان
كان  أما الدراسة الحالية فقد ، فهي قابلة للبحث واالستقصاء في فروعها المختلفة،والوصفية ،والتحليلية
 مقترحة قائمة على المنحى الكشفي في تنمية مهارات التفكير راتيجيةإستأثر (منها معرفة  الهدف
  .)البصري في تدريس مادة الجغرافية  لدى طالب الصف الثاني المتوسط
 أما الدراسة الحالية ،كفلسطين والعراق ،أجريت الدراسات السابقة في أماكن مختلفة: مكان الدراسة .2
 .فإنَّها أجريت في العراق
 فمنها من استعمل المنهج الوصفي ومنها من ،اختلفت الدراسات السابقة في منهجها: منهج الدراسة .3
 أما الدراسة الحالية فإنَّها استعملت المنهج ، وطبيعة تلك الدراساتيتالءماستعمل المنهج التجريبي بما 
 .  وطبيعة الدراسةيتالءمالتجريبي ألنَّه شبه 
 أما الدراسة الحالية ، السابقة في استعمالها لمواد دراسية مختلفةاختلفت الدراسات: المواد الدراسية .4
  . الصف الثاني المتوسط لدى طالب الجغرافية مادةفاستعملت
 وأهداف الدراسة كما يتالءماختلفت الدراسات السابقة في تصميمها ألدوات دراستها بما : أداة الدراسة .5
 يمثالن أداتي  التفكير البصري واختبار، التحصيلياالختبار أما الدراسة الحالية فكان ،أوردنا سابقاً
 .الدراسة
تباينت الدراسات السابقة في أحجام عيناتها ونوعها واتخذت من الجنس البشري : حجم العينة ونوعها .6
 أما الدراسة الحالية فقد بلغت ،)طالب وطالبات متوسطة وإعدادي ،تالمذة(عينة لها ولمراحل مختلفة 
  . الصف الثاني المتوسطالباً من طالبط) 90(ن حيث الحجم عينتها م
 عند معالجة بياناتها اإلحصائيةاختلفت الدراسات السابقة في استعمالها للوسائل : اإلحصائيةالوسائل  .7
وهي كاآلتي حصائية ا الدراسة الحالية فقد استعملت وسائل ا أم،، وتحليلها كما أوردنا سابقاًاإلحصائية
 -  ومعادلة سبيرمان، ومربع كاي،ومعامل ارتباط بيرسن ،t.testالتائي لعينتين مستقلتين  االختبار(
 ).  وفاعلية البديل الخاطئ،عادلة قوة التمييز وم، ومعامل الصعوبة،براون
  
  الثالثالمبحث
 من ثيتناول هذا البحث منهجية البحث واإلجراءات العملية المستعملة في البح :منهجية البحث وإجراءاته
 مجموعتي البحث ع البحث واختيار عينته وإجراء تكافؤ المناسب للبحث وتحديد مجتمحيث اختيار التصميم
 وما ، واإلجراءات العملية إلعداد أداة البحث،وعدد من المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في سالمة التجربة
 وعرض الوسائل ،االختبار وتصحيح ،لي االستطالعي والتحصياالختبار وتطبيق ،يتعلق بها من صدٍق وثبات
  .   المستعملةاإلحصائية
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 أن ، البحث لتحقيق هدف؛ ألنه المنهج المالئم في البحثالتجريبيشبه المنهج اد عتمتم ا: منهجية البحث: أوال
  في نجاح البحث والتحققأهمية لما له من ،اختيار التصميم شبه التجريبي المالئم لطبيعة البحث ضرورة مهمة
  .نتائج صحيحة إلى  ويأخذ بيده، إذ إنه يضمن للباحث الطريق السليم،من الفروض ودقة النتائج
درجة تصميم تجريبي يبلغ  إلى  بعدتبلغينبغي االعتراف هنا أن البحوث التربوية لم  :التصميم التجريبي: ثانياً
ط فيها تضل جزئية ا فإن عملية الضب وذلك بحكم طبيعة الظواهر التي تعالجها؛ لذ، الضبطعالية من الكمال في
  .)41( الظاهرة التربوية جميع متغيرات في فيها لصعوبة التحكم من إجراءات مهما اتخذت
التجريبية عن   درست المجموعةفقد ، أسلوب التصميم القبلي البعدي لمجموعتين متكافئتيناتبع الباحث
 ليص في التحالمجموعتينتكافؤ ن  التأكد مم وت،قليدية والضابطة فقد درست بالطريقة التستراتيجية،طريق اإل
   :يبين ذلك) 1(والجدول  ،ريصكير البالتفات رالمهي القبل االختبارج ائ نتعبر
   التصميم الجريبي للبحث:)1(جدول 
 ختبار بعديا  مقارنة النتائج التجريبيةالمجموعة   المنحى الكشفيإستراتيجية
 يةالطريقة التقليد
  اختبار قبلي
  الضابطةالمجموعة 
  
  :مجتمع البحث وعينته: ثالثاً
والتي تحتوي على شعبتين النهارية فقط  للبنين  تكون مجتمع البحث من المدارس المتوسطة:مجتمع البحث
المديرية ة اريزتم  ومن أجل ذلك ،م2019-2018 للعام الدراسي . محافظة بابل/ في ناحية المدحتيةأكثرف
للبنين لمعرفة عدد المدارس المتوسطة النهارية من الباحث ) شعبة االحصاء( محافظة بابل العامة للتربية في
  .مدارس) 5(التي تقع في مركز الناحية وقد بلغ عددها 
ل يتمثل مختلفة، وبطريقة أساليب جزء من مجتمع البحث األصلي، يتم اختيارها بعينة البحث :عينة البحث
 لذا تنقسم عينة ،دراسة المجتمع األصلي بكاملهفي مشقة ال عن بحث، وتُغني وتحقق أهداف ال،المجتمع األصلي
 : على ما يأتيالبحث القائم
 اختار الباحث ،مدارس) 8(بعد أن حدد الباحث المدارس المشمولة بالبحث وعددها : نة المدارسعي - 1
  .ارية بطريقة عشوائيةمتوسطة سيف الجابري للبنين النه
 الباحث  زار،تار الباحث عشوائياً متوسطة سيف الجابري للبنين النهارية بعد أن اخ:نة الطالبعي - 2
 فوجد أنَّها ، من المديرية العامة للتربية في محافظة بابل لتسهيل مهمتهالمدرسة بعد استصدار موافقة
 ) ب،أ( ن وهما اختار الباحث شعبتي،)ج ، ب،أ(تحتوي على ثالث شعب للصف الثاني المتوسط وهما 
المجموعة ) ب(شعبة و ،ضابطة المجموعة ال)أ( فكانت شعبة ، لتكونا مجموعتي البحثعشوائيةبطريقة 
 ،)ب(طالباً في شعبة ) 47( و،)أ(طالباً في شعبة ) 46(طالباً منهم ) 93(بلغ عدد طالبهما  و،تجريبيةال
 ،)ب(شعبة طالبين من ) 2( و،)أ(طالب من شعبة ) 1 (،طالب) 3(وعددهم د الطالب المخفقين واستبع
  المخفقين لديهم خبرة العتقاد الباحث أن الطالبواد واستبع،طالباً) 90(أصبح عدد أفراد العينة النهائي 
 مع ابقائهم في الصف حفاظاً على نظام المدرسة ،في دقة النتائج احصائياًالخبرة هذه قد تؤثر سلباً 
   .يبين ذلك) 2(والجدول . واستمرار تدريسهم
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  عداد طالب مجموعتي البحثأ : )2 (جدول
عدد الطالب   عدد الطالب الكلي  الشعبة  المجموعة
  المخفقين
عدد الطالب بعد استبعاد 
  المخفقين
  45  1  46  أ  الضابطة
 45  2  47  ب  التجريبية
  
   -: )غير التجريبية(ضبط بعض المتغيرات الدخيلة  :رابعاً
 بالمتغيرات الدخيلة تلك المتغيرات التي ال تدخل في ضبط المتغيرات الداخلية ويقصد إلى رمى الباحث
ي متغير ألتأثير  أي إزالة إلى تصميم البحث لكنها تؤثر في نتائجه إذ تهدف عملية ضبط المتغيرات الدخيلة
 .)42(غير المتغير المستقل من ثم تقليل تباين الخطأ
  :بطها وفيما يأتي المتغيرات الدخيلة وكيفية ض
الخاضعين  عدد من الطالب  ويقصد باالندثار التجريبي األثر المتولد عن غياب:بيالندثار التجريا .1
   .)43(ئج انقطاعهم عن الدوام مما يترتب على هذا تأثير في النتا، أو للتجريب
ن تكون متساوية ألتي كادت اعدا حاالت الغياب مثل هذه الحاالت ما  إلى البحث الحاليولم يتعرض 
 .لدى المجموعتين
  ولم، التجربةفترة ويقصد به ما يحتمل حدوثه من حوادث في :ف التجربة والحوادث المصاحبةظرو .2
جانب األثر الناجم  إلى حادث يعرقل سيرها ويكون ذا تأثير في المتغير التابع إلى أي تتعرض التجربة
 .عن المتغير المستقل
طالب الصف الثاني  ة لقياس تفكير كأدالتفكير البصريمهارات ا  استعمل الباحث اختبار:أداة القياس .3
 ).1( ملحق ،في مادة الجغرافيةالمتوسط 
  :تضمنوت :لتجريبي اثر اإلجراءا .4
 عدم إخبار الطالبعلى سرية التجربة و مدرسةباالتفاق مع إدارة ال حرص الباحث :سرية التجربة  -  أ
نتائج التجربة في   يؤثرتعاملهم مع التجربة مما أو  كي ال يتغير نشاطهمبهدف التجربة وطبيعتها
 .تهاسالمو
ر في المتغير يثتأدرس الباحث نفسه مجموعتي البحث، وبهذا سيطر على ما قد ينجم من : يسيرالتد  - ب
 . غيرهمدرس إلى التدريسب ابع إذا ما قامالت
توزيع للدروس بين تساوي  عبرى هذا العامل تمكن الباحث من السيطرة عل :توزيع الحصص  - ت
 إذ كان الباحث يدرس أربع حصص اسبوعياً بواقع حصتين لكل مجموعة في ،مجموعتي التجربة
  ):3(يومي االثنين والخميس، كما مبين في جدول
  توزيع الحصص الدراسية على مجموعتي البحث: )3(جدول 








  تجريبيةال  الخميس
  الضابطة
   صباحا8ً
   صباحا8.50ً
  األول
  الثاني
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/ 15/10  مجموعتي البحث إذ بدأت يوم األثنينطالبساوى الباحث في مدة التجربة بين  :مدة التجربة  - ث
 .2018/ 20/12 لخميس وانتهت يوم ا2018
 ، المساحة ومتشابهين من حيث، وفي صفين متجاورين، نفس المدرسة طبقت التجربة في:مدرسةبناية ال  - ج
 . ونوعها،وحجمها ، وعدد المقاعد، واإلنارة، وعدد الشبابيك،واالنارة
 إذ ،كانت المادة الدراسية المحددة للتجربة موحدة لمجموعتي البحث التجريبيتين : اختيار المادة العلمية:اًخامس
اني المتوسط للعام استعمل الباحث نفس الموضوعات الدراسية المقررة في كتاب مادة الجغرافية للصف الث
 األول،الفصل ( وكان عدد الفصول التي شملتها مدة التجربة فصلين هما ،)2019 – 2018(الدراسي 
التي حددها بعد استشارته لعدد من مدرسي الجغرافية فيما يخص عدد الموضوعات ومدى مالئمتها  ،)والثاني
  وهكذا تمكن الباحث من السيطرة على،ربةلموضوع البحث الحالي والتي باإلمكان تدريسها خالل مدة التج
 .هذا العاملأثر 
لتي تصف سلوكاً و الصياغة اللغوية شكل منيعتبر الهدف السلوكي  : صياغة األهداف السلوكية:اًسادس
 على أدائه في نهاية المقدرةالمتعلم ويكون المتوقع من  ويتوقع أن ،قياسه ومالحظتهيمكن و ،معيناًتربوياً 
واعتمد الباحث تصنيف بلوم المعرفي لألهداف السلوكية التربوية في . )44(تعليمي محدد نشاط تعلمي 
 في وقد استعمل الباحث هذه المستويات؛ ألنها مالئمة للطالب ،) التطبيق، الفهم،التذكر(مستوياته جميعها وهي 
وعاً واستعماالً من  شيأكثر ويمكن مالحظتها وقياسها بسهولة زيادة على أنها ،هذه المرحلة الدراسية
 وفي ضوء آراء المحكمين والخبراء ،هدفاً سلوكياً) 80(المستويات األخر وتضمنت قائمة األهداف السلوكية 
  .هدفاً سلوكياً) 74( السلوكية لألهداف فأصبح العدد الكلي ، وتعديل بعضها اآلخر،تم حذف بعض الفقرات
لذا تم اعداد خطط  ، من أهم متطلبات التدريس الناجحأن الخطة التدريسية : إعداد خطط التدريس:اًسابع
على وفق لمجموعة التجريبية أعدت خطط ل ، التجربةأثناء في يسهاتدريسية لموضوعات الدراسة المقرر تدر
  .على وفق تدريسها بالطريقة التقليديةمجموعة الضابطة أعدت خطط لل و، المنحى الكشفيإستراتيجية
 من الخطط التدريسية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة نموذجينالوقد عرض هذين 
 وعلى غرارها ،راءهم ومالحظاتهم اجريت بعض التعديالت البسيطةآ وفي ضوء )2 الملحق(واالختصاص 
 خطة لكل )16 ( خطة تدريسية يومية بواقع)32( عداد بقية الخطط التدريسية اليومية والتي بلغ مجموعهاإتم 
    .مجموعة
  : اداة البحث:اًثامن
  . التحصيلياالختبار
 واتبع الخطوات اآلتية في ،أعد الباحث اختباراً تحصيلياً لقياس التحصيل لدى طالب مجموعتي البحث
  :االختباربناء 
 على وفق مجموعة من المواصفات التي االختباريبنى :)يةاالختبارالخريطة (عداد جدول المواصفات إ .1
 ليكون بمثابة عينة ممثلة لمخرجات التعلم، وإعداد جدول المواصفات باراالختتحدد المجال الذي يقيسه 
 عدمن أهم الطرائق التي تحقق هذا الغرض ويعتمد م على جدول المواصفات في الكشف االختباريعد 
 ومدى تمثيله للموضوعات التي يشملها ،، السيما درجة االتساق الداخلي لالختباراالختبارعن صالحية 
  . )45(راالختبا
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  النسبية للمحتوى الدراسي موزعة بين الموضوعات التي درستهميةأن جدول المواصفات شمل األ
 النسبية هميةاستخرج الباحث األ و،األسئلةخالل مدة التجربة، وقد قرب الباحث الكسور عند حسابه مجموع 
  :المعادالت االتيةب
  حد الوا فصل عدد صفحات                              
  100× ــــــــــــــ=  النسبية الفصل  هميةاأل* 
  العدد الكلي للصفحات                               
  : االتيعبر األهداف في ضوء مستويات بلوم فقد استخرجها الباحث أهمية أما 
                                    عدد األهداف في كل مستوى
  100 ×ـــــــــــــــــ = النسبية للمستوىهميةاأل* 
                                     العدد الكلي لألهداف     
   الفصل النسبية  أهمية×  كلي للفقرات  عدد الال = الفصل الواحدفقرات  عدد –ت 
العجيلي وآخرون، (المستوى النسبية  أهمية× الكلي للفقرات عدد ال = المستوى الواحد فقرات  عدد –ث 
  :)4( كما موضح في جدول ) 24 :2001
  
   لمهارات التفكير البصري التحصيلياالختبار  جدول مواصفات :)4(جدول
  وزان النسبية لمهارات التفكير البصرياأل    األهداف السلوكية


































































  األولالفصل 
  الوطن العربي
  مساحته ـ شكله
  .حدوده ـ موقعة
9  5  4  7  
19،
14%  
3  2  2  1  8  
2  
الفصل الثاني الخصائص 
  الطبيعية
التضاريس ـ المناخ 
والنبات الطبيعي ـ 
  .الموارد المائية
38  41  32  26  
80،
85%  
9  6  5  4  24  
10  33  36  46  47  المجموع 0%  
12  8  7  5  32  
    115  عدد االهداف الكلي 
 ية لذااالختبارالفقرات تصحيح عدم تجنب األحكام الذاتية في أجل  من :يةاالختبارفقرات الصياغة  .2
ها المرونة الكبيرة ، التي  تتصف بمزايا من)االختيار من متعدد(ات الموضوعية االختباراختار الباحث 
  .  )46(التعلموقدرتها على قياس العديد من مخرجات  ،اتاالختبارالتي تتميز بها هذه 
وعة من  بعد استبعاد مجم،)1(ملحقفقرة ) 32( التحصيلي بصورته النهائية االختباروقد بلغت فقرات 
  . راء الخبراءآالفقرات حسب 
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درة المقياس على قياس ما وضع لقياسه، وال يكون ق"  بأنه االختباريعرف صدق  :االختبارصدق  .3
لذا قام الباحث . )47( "لقياسه  جيداً إال عندما يكون صادقاً، وال يكون صادقاً إال إذا قاس ما ُأعد االختبار
 وذلك ، البحثأهدافمن اجله ويحقق  وجعله يقيس فعالً ما وضع االختبارتحقق من صدق ال على
  .صدق المحتوىباعتماد الصدق الظاهري و
يدل الصدق الظاهري على المظهر العام لالختبار بوصفه وسيلة من  :Face Validityالصدق الظاهري * 
  .  )48( ليماته للمتعلمين ووضوح تعاالختبارنه يدل على مدى مالءمة إ أي وسائل القياس،
 الفقرات للصفة   ولما كانت وسيلة التحقق من الصدق الظاهري إطالع المتخصصين على مدى تمثيل
  في الجغرافيةبرة والمتخصصالخاصحاب  على عدد من االختبارالمراد قياسها؛ فقد عرض الباحث فقرات 
إلبداء آرائهم ومالحظاتهم في صالحية ) 1(العلوم التربوية والنفسية ملحق مجال  وفي ،التدريس فيهاوطرائق 
وبعد أن حصل الباحث على مالحظات الخبراء  .الفقرات من عدم صالحيتها في قياس ما وضعت ألجل قياسه
وأعاد صياغة بعضها اآلخر، وحذفت الفقرات التي لم تحصل على نسبة  وآرائهم عدل بعض الفقرات،
  . من مجموع الخبراء الكلي)%80(الموافقة التي حددها الباحث بـ
وط صالحية ويعد صدق المحتوى شرطاً جوهرياً من شر: Content validity :صدق المحتوى  * 
ات التحصيلية من دون االختبارات التحصيلية، وال يمكن تأسيس هذا النوع من أنواع الصدق في االختبار
 ومن الطرائق ، ومحددة للتأكد من أن المقياس يقيس فعالً ما وضع لقياسه،االعتماد على أهداف واضحة
المحتوى المرتبطة باألهداف التعليمية  الذي يضم عناصر االختبارالمفيدة في تحقيقه إعداد جدول مواصفات 
   .)49(التي يراد اختبارها 
جدول بتصميم جدول مواصفات لالختبار التحصيلي النهائي من قبل الباحث  من صدق المحتوى تم التحققوقد 
)4(.  
  :االختبارتعليمات  .4
 :اإلجابةتعليمات   -  أ
   مكان المخصص لهما ال باإلجابةورقة  في ،الشعبة و،االسماكتب. 
 فقرة  أي  تركبال  عنها جميعهااإلجابةمنك مطلوب الذي أمامك يتكون من عدد من الفقرات،  االختبار
 .منها
ذات لفقرة  وا،ةدرجة واحدإجابتها صحيحة تكون التي  للفقرة خصص الباحث :تعليمات التصحيح  - ب
 معاملة الفقرات الغير المتروكة أو اإلجابة ت التي المتعدد وعوملت الفقرا، الغير صحيحة صفراًاإلجابة
   .صحيحة
 والكشف عن ،في فقراتهضوح  والو،االختبارفي إجابة  ولمعرفة الوقت المستغرقة :التجربة االستطالعية .5
الصف  بمن طالمن مجتمع البحث نفسه  على عينة استطالعية االختبار طبق الباحث ، منهاالمبهم
) 30 ( الكلي لهاعددالكان و فسها لعينة البحثنمواصفات ال  عشوائيا، وتحملاختيرت الثاني المتوسط
 يوم االثنين المصادف طالب الصف الثاني المتوسط  متوسطة سيف الجابري للبنينطالبا من 
 فاتضح أن ،ولة بالتجربة بعد أن تأكد الباحث من دراسة هذه العينة الموضوعات المشم،29/11/2018
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 االختبارإجابة الكلي للوقت المستغرق في متوسط ال و،بوغير غامضة لدى الطالكانت واضحة  الفقرات
  .(*)دقيقة ) 45(هو 
  :االختبارتحليل فقرات  .6
 وقوة تمييزها  صحح االختبار لغرض معرفة صعوبة كل فقرة من فقرات  :معامل صعوبة وتمييز الفقرة .أ
 وقد بلغ عدد الطالب مجموعتين  إلى  وقد قسم الباحث المجموعة،الباحث إجابات طالب العينة االستطالعية
، وة التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وق، ثم حسب مستوى الصعوبة،طالباً) 30(في المجموعتين كلتيهما 
وهذا ) 0.78(  و)0.36(  وجد أنها كانت بين  االختباروبعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات
 ، تُعد جيدةاالختباررات أن فق) 2002،عودة( بلوم  رأيوحسب ، جميعها تُعد مقبولةيعني أن فقرات االختبار
 – 0.20(بين لها  الصعوبة معامل بلغ مقبولة إذا وتعد ،)0.60 – 0.50( بين الصعوبة لها معامل إذا بلغ
)  0.72( و)0.37( وجد أنها كانت بين اتفقرالتمييز لل حساب قوة  وعند. )128 :2002 ،عودة(  )0.080
يرى  و،والدنيا في تحصيلهم الدراسي ، تميز بين طالب المجموعة العلياقرات االختبارويستدل من ذلك أن ف
)Mehrens( وفي ضوء  ،)50( أكثرف) 0.30(لها  التمييزيةقوة ال ية تُعد صالحة إذا بلغتفقرات االختبارال أن
  .  جميعهاباراتبعها الباحث في تحليل فقرات االختبار تم اإلبقاء على فقرات االختاإلجراءات التي 
ات الموضوعية التي تتكون من نوع االختيار من متعدد يكون االختبار في : فاعلية البدائل غير الصحيحة-ب 
 الضعفاء الذين ال يتمكنون من اولة إلبعاد الطالبللبديل مهمة أساسية تتمثل بالتمويه على المفحوصين في مح
  .)51( الصحيحةاإلجابة على الفقرة اإلجابة
 التحصيلي االختبار ظهر أن البدائل الخطأ لفقرات ، الالزمةاإلحصائيةأن أجرى الباحث العمليات وبعد  
 لذا تقرر اإلبقاء ،البعدي قد جذبت إليها عدداً من طالب المجموعة العليا أكبر من طالب المجموعة الدنيا
  . عليها جميعاً
ئج نفسها تقريباً لو أعيد تطبيقه على العينة نفسها  على إعطاء النتااالختباريراد به قدرة   :االختبارثبات  .7
 على االختبار فقرات قسمتومن الباحث  طريقة التجزئة النصفية ت واستعمل،)52( زمنية محددةمدةبعد 
 وباستعمال معامل ،الزوجية للفقراتدرجات ال واآلخر ضم ،الفردية للفقراتدرجات ال ضم األولقسمين، 
 االختبار فبلغ معامل ثبات يةاالختبارفقرات النصف  معامل ثبات  ستخرج الباحثا) بيرسونل(رتباط الا
 إلى وهو معامل ثبات جيد، بالنسبة) 0.86(فبلغ ) سبيرمان براون( ثم صححها بمعادلة ،)0.78(
  . )53( )0.65 ( منأكثريعد معامل الثبات جيداً إذا بلغت قيمته ات غير المقننة إذ االختبار
 االختبارأبلغ الباحث طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة بموعد  : التحصيليباراالختتطبيق  .8
ثنين االختبار في يوم اإل، وتم تطبيق ي التهيئة لهقبل أسبوع، وذلك للتكافؤ بين مجموعتي البحث ف
  . م3/12/2018
   :اإلحصائيةالوسائل : اًتاسع
لتكافؤ  البحث ل مجموعتي بين طالباإلحصائيةدالالت الفروق  لتعرف علىاستعمل ل: 2مربع كا. 1
   :اإلحصائي في متغيري التحصيل الدراسي لآلباء واألمهات
                                                             
 المعادلة اآلتيةاستعمال بختاميعن فقرات االختبار التحصيلي الالطالب في إجابة للوقت متوسط المستغرق الج استخرا تم :                     
  زمن أبطأ طالب+ زمن أسرع طالب                 
  ــــــــــــــــــــ                     ـــ
                                             2  
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  2) ق–ل (                          
  ــــمج ــ  = 2             كا
          ق                      
   . المجموع تعني مج :حيث
   . التكرار المالحظل 
    .ع التكرار المتوقق 
  بين طالباإلحصائيةدالالت الفروق استعمل لمعرفة :T. Test(:( التائي لعينتين مستقلتيناالختبار - 2
 وأداة ،تغيرات العمر الزمني ودرجات الجغرافية للعام السابقمجموعتي البحث عند التكافؤ اإلحصائي في م
    :التحصيلي االختبار و،مسح الذكاءات المتعددة
                 1                   س   -2 س   
  =         ت  
              
  
   :إذ تمثل
الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة  = 1س  
الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية = 2س.   
  .عدد أفراد المجموعة الضابطة = 1ن
  .عدد أفراد المجموعة التجريبية=  2ن
  .تباين المجموعة الضابطة= 21ع
  .       )54(اين المجموعة التجريبية تب = 22ع
   :معامل ارتباط بيرسون. 3
   .استعمل الستخراج معامل ثبات التصحيح بطريقة التجزئة النصفية
   )مج ص( )مج س( – ن مج س ص          
  ـــــــــــــــــــــــــــ=   ر 
  ] 2)مج ص( – )2ن مج ص( ] [ 2)مج س( – )2ن مج س([         
   .معامل ارتباط بيرسون=  ر :لإذ تمث
   .عدد أفراد العينة= ن 
   .األولقيم المتغير = س 
  .)55(ي انقيم المتغير الث= ص 
   . لتصحيح الثبات المستخرج بمعامل ارتباط بيرسون  استعمل:معامل سبيرمان براون. 4
   ر2                   
  ـــــ=       ر ث  
  ر   + 1                  
معامل الثبات الكلي لالختبار=  ر ث :إذ إن.   
    .معامل الثبات الجزئي لالختبار= ر 
  2 2ع ) 1 – 2ن  + ( 2 1ع ) 1 – 1ن( 
   2ن  +    1  ن                    )2 – 2ن  + 1ن( 
 1   
  + 
 1   
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   : التحصيلياالختبار استعمل لحساب معامالت صعوبات فقرات :معامل الصعوبة. 5
                    م
  ـــ =       ص 
                    ك
   :إذ تمثل
   .صعوبة الفقرة= ص 
   .أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة في كل من المجموعتين العليا والدنيامجموع األفراد الذين =  م 
 . )56( ن العليا والدنيامجموع األفراد في كل من المجموعتي= ك 
   :معامل تمييز الفقرة. 6
  : التحصيلياالختبارتمييز فقرات      استعمل في حساب قوى 
   م د–                            م ع 
                   ــــــــ=      ت              
   ك2 /1                           
   .قوة تمييز الفقرة=  ت :إذ تمثل
   .مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة العليا= م ع 
   .مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا= م د 
   .انصف مجموع األفراد في كل من المجموعتين العليا والدني=  ك 2 / 1
   التحصيلي االختبار استعملت إليجاد فاعلية البدائل الخطأ لفقرات :فاعلية البدائل الخطأ. 7
   ن ع د–      ن ع م                     
 ـــــــــ=  فاعلية البديل الخطأ 
  ن                                
   .المجموعة العليا الذين اختاروا البديل الخطأ من عدد الطالب=  ن ع م :إذ تمثل
  . الذين اختاروا البديل الخطأ من المجموعة الدنياعدد الطالب= ن ع د 
  .)57( المجموعتين عدد أفراد إحدى= ن 
  
   الرابعالمبحث
  :)االستنتاجات والتوصيات والمقترحات( عرض النتائج وتفسيرها
ف البحث اهدأ ضوء فياليها  الباحث البحث التي توصلنتائج رض ععلى  الحالي المبحث تضمن
التجريبية (تلك النتائج لمعرفة داللة الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين لتفسير ال و،وفرضيته
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  : عرض النتائج:أوال
   متوسط درجات المجموعةللفرق بين) ت( نتائج اختبار :)5(جدول 
  : البعدياالختبارالتجريبية والضابطة في 

















  3،009  27،377  45  التجريبية
  4،940  22،844  45  الضابطة
88  6،416  2،00  
 ةلالذات د
  احصائية
 هانحرافاما ا) 27،377(درجات المجموعة التجريبية بلغ الحسابي لمتوسط الأن ) 9(يلحظ من الجدول
 هانحراف وا،)22،844(هو درجات المجموعة الضابطة الحسابي لمتوسط  وال،)3،009 (المعياري فبلغ
 الجدولية )ت(قيمة وبذلك تكون اكبر من  ،)6،416(ة بلغت  المحسوب)ت(قيمة  و،)4،940 (المعياري بلغ
 باستعمال الجغرافية تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا نستنتجهذا ب و،)2،00 (ت قيمتهابلغالتي 
 ، بالطريقة التقليديةالجغرافية على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة منحى الكشفيال إستراتيجية
لة احصائية وق ذو داهناك فر( وتقبل الفرضية البديلة ،رفض الفرضية الصفرية التي وضعها الباحثوعليه ت
منحى ال إستراتيجية باستعمال الجغرافية مادة بين متوسط درجات الطالب الذين درسوا) 0.05(عند مستوى 
   ).بصريفكير الفي الت بالطريقة التقليدية جغرافيةال ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون مادة الكشفي
   : تفسير النتائج:ثانيا
 ب المجموعة التجريبية على طالب يتضح تفوق طال،توصل اليها الباحث التي  البحثائجفي ضوء نت
 ويعتقد الباحث أن ، الذي ُأجِري بعد إنهاء التجربة مباشرة، البعديالتفكير البصريالمجموعة الضابطة في 
  :تية اآلسباب من األأكثر، أو واحد إلى يعودهذه النتيجة ربما  إلى التوصل
 التفكير منهم المنحى الكشفي على اتباع خطوات اجرائية تتطلب إستراتيجية تدريسهم بعبراعتاد الطالب  - 1
 .البصري مهارات التفكير لديهم من التخبط في جزئيات ال تنمي للحصول على المعرفة بدالً
 وتوفير ،ادراك ابعاد االتجاه المرغوب فيه في التفكير قادرين على الطالبجعل إلى المدرس  يسعى - 2
 ،التشجيع المستمر له أو الظروف والمواقف التعليمية التي يمكن ان يمارسوا فيها االتجاه الجديد واالثابة
 أثناء في الباحث اتاح، وهذا ما تم اتباعه في البحث الحالي اذ )58(والحد من االتجاه القديم ودعمه سلبياً 
 واالفكار والمعتقدات التي اآلراء في مناقشة للطالبالفرصة  المنحى الكشفي إستراتيجية امهاستخد
 والحكم على رأيه في التعبير عن طالب الفرصة لكل واتاح )موضوع البحث (وردت في المادة العلمية
ما خلق جواً  م،الحقائق العلمية إلى دلة الكافية التي تستند واالفكار المختلفة على اساس األاآلراء
حرية الفكر شرياناً حيوياً في التفكير تعد  إذ ،ديمقراطياً شجع على التفكير الحر والحكم المستقل
   .الجغرافية في مادة الطالبتنمية هذا النوع من التفكير لدى  إلى أدى وهذا ما ،البصري
 طالبتمتع به ي لما ،توسط الصف الثاني الملطالبللمرحلة العمرية  المنحى الكشفي إستراتيجيةمالئمة  - 3
 .هذه المرحلة من نضج فكري وعقلي
4 - تدريسها على وفق في  ةلحاصال  التجربة من الموضوعاتأثناءرست قد تكون الموضوعات التي د
 . المنحى الكشفيإستراتيجية
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كون معرضة ي ألنه فكارهأ للدرس وعدم تشتت اهتمامهثارة إ والطالبتساعد هذه الطريقة في شد انتباه  - 5
 .)59( وقت أي ال فيللسؤ
 تعطي الفرصة ألنها ،نشاطهم مع الدروس وازدياد الطالبتفاعل إلى  المنحى الكشفي إستراتيجية أدت - 6
 حيزاً واسعاً مامهمأ الخاص مما جعل بأسلوبهم الفرضيات ويضعوا بأنفسهم المفاهيم يستكشفوان أ بلهم
التفكير وممارسة العمليات  إلى الطالبا دفع  واحدة ومحددة ممبإجابةجابات مع عدم االكتفاء من اإل
 .اإلجابة إلى العقلية للوصول
 بوصفها طريقة تدريس جديدة لم تركيزهم وزادت من الطالبانتباه  المنحى الكشفي إستراتيجيةشدت  - 7
 .ها من قبليعهدو
مل االنشطة  ععبر وبآرائهم بأنفسهم البلطامن ثقة  المنحى الكشفي إستراتيجيةالتدريس باستخدام زاد  - 8
 ون مستعدهم عليها بثقة وفي نفس الوقت يحصلوااالستكشافية لمواضيع الدرس ومناقشة النتائج التي 
 .)60( موضوعية تبرر ذلك بأدلةذا قوبلت إ وتعديلها آرائهملتبديل 
 على ممارسة مهارات التفسير الطالبة وموجهة لدفع أشطة االستكشافية كانت مصممة ومهياألن - 9
الخ كما ان تنفيذ هذه االنشطة بصورة متسلسلة ومترابطة ومتدرجة .... . والمقارنة والتصنيفواالستنتاج
 المجموعة التجريبية التي درست لطالب معنى أكثرسهم في تطوير خبرات أالتفاصيل  إلى من العام
 .لديهم البصريمما ساعد على تنمية التفكير  المنحى الكشفي إستراتيجيةب
 
   الخامسالمبحث
       :االستنتاجات اآلتية إلى  في ضوء النتائج توصل الباحث :االستنتاجات: الأو
جابياً واضحاً  في التفكير البصري لطالب الصف الثاني إي المنحى الكشفي تأثيراً إستراتيجيةظهرت أ - 1
 .المتوسط في مادة الجغرافية
نمي قدراتهم على التحليل والتفسير  ومعاني جديدة وتافكارأ المنحى الكشفي تولد لدى الطالب إستراتيجية - 2
 .نفسهم في البحث والتقصي عن الحقائق والمعلوماتأقد واالعتماد على والن
 قيامهم بفرض الفرضيات عبر بأنفسهم ثقة أكثر المنحى الكشفي القدرة على خلق طالب ستراتيجيةان إل - 3
  .حكم عليها مهارة في تناول االفكار والأكثرواختبارها وتقويم الحجج والتفسير و
  -: الحالي يوصي الباحث بما يأتي في ضوء النتائج التي تمخض عنها البحث:التوصيات: اًثاني
 لما خرىجنب مع الطرائق األ إلى  جنباًالجغرافية المنحى الكشفي في تدريس مادة إستراتيجيةاستخدام  - 1
 .البصري في تنمية مهارات التفكير أهميةلها من 
 من االهتمام بالكم في المادة التعليمية وهذا أكثركيف يتعلمون وكيف يفكرون  الطالباالهتمام بتعليم  - 2
 .االهتمام بالطريقة التي تعرض فيها المادة إلى يقود
في تدريس هذه  المنحى الكشفي إستراتيجية بشكل يسمح للمدرس باستخدام الجغرافيةتنظيم محتوى كتاب  - 3
 .المادة
يجابي إ أثر  بهدف تعزيز قدراتهم االستكشافية لما لها منللطالبمة زيادة عدد االنشطة االستكشافية المقد - 4
 .في التفكير الناقد
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 على التفكير بوجه عام والتفكير الطالبسئلة وانشطة متنوعة تحفز أ مادة الجغرافيةتضمين منهاج  - 5
 تطوير النمو المعرفي ومهارات االستنتاج والتفسير واالفتراض وغيرها لدىل بصفة خاصة البصري
 بصورة مشكالت حياتية واقعية ويطلب منهم مادة الجغرافيةعرض موضوعات  إلى باإلضافة ،الطالب
 .حلها
 وعدم االختصار على حفظها وهي دعوة مشتركة للطالبتنمية الجانب التطبيقي للمعلومات التي تعطى  - 6
 .لواضعي المناهج والتدريسيين
من وسائل تعليمية واجهزة ومواد تساعد نحى الكشفي  المإستراتيجيةتجهيز المدارس بما يتناسب وتطبيق  - 7
 .على التدريس وفقاً لهذه الطريقة
  يتضمن طرائق)دليل المدرس(ما يعرف بـ أو ضرورة قيام وزارة التربية بإصدار كتيب صغير - 8
 وكيفية استخدام كل طريقة منها في  المنحى الكشفيإستراتيجية تدريسية مختلفة ومنها واستراتيجيات
 وكذلك الحال بالنسبة ،يوضع في مكتبة المدرسة وعده دليل عمل لهم أو  يوزع على المدرسين،يسالتدر
  . بوجه خاصالبصريألنواع التفكير بصورة عامة والتفكير 
  :المقترحات اآلتیة إلى وصل الباحث ت : المقترحات:ثالثًا
 .لدراسة الحالية على عينة من اإلناثجراء دراسة تماثل اإ - 1
 .أخرىلدراسة الحالية في صفوف دراسية سة تماثل اجراء دراإ - 2
 .أخرىلدراسة الحالية في مواد دراسية جراء دراسة تماثل اإ - 3
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